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Eª"~ '''1;3.Bíli~11t 4;e ;\~uªftaffi]M 
. ..· ,:,s~::~!J':fiijíi~ie~dqiráPllllll~dtet , .. :: . lo 
} ;,~'.:; ¿;~:; ~\'.~J1'tjK,d~t~;l;,t~~? N_',. - " __ , Esi~1lirkk~1~J~?titá~~~~df::i~ 
(ñ?ra;;1:};~ :{i~adaJ_u~e _se __ esh\h~n• -- ¡ , ' ciüi' ,t~,n,.to .jiía~ .:~µáq,to )q'4e .)Íí 
,¡ d10n~9. e] ,ti C•'.J:Pi /$ !I"•\(,c',J ,•,',l'\1JJ,s,fi'i\ - hel'4_H()SÍ(ba:~fJ1,~a'jµé 're~óñstrµi:, 
,' Lqfüe~f~l~P§ ,q11~~a1~ -~~f:i~\b:t.: _ Jcar: a üi\cTatjyáJ_~T ·pmo, y:~v-rpo:· 
.{,por_Q~!:ll.~~~¡s~s.ta,,i.,fí!,lAl ,¿i0§g.r,/;l,Q,Bk, ú ,.:, · s_r .. Urt;g ; ,P;~l.¡iúo-~11 t911íq df ta~. 
i;rban sido_ !-~íl!~\~$·,J ,~l:t :~~ 1~~!::,dJt-i""< ;._,>p;ásJiqa '{ [á~a,[u~~, ~rzgbC•w:()'q1.!'e 
·: inini(hP.J)P,U~.~.Ji:\ .. :t.~-Hll}:1~ -u~t-~)~. ;,, ,¡ ~li~/: de~1~~jtj,f ·y-: 9~ :.(élfa"m~;ñt¡r¡a;1 
. S ' d. l'\f bl C ., ., Despues'd'e lerrniriada~ :¡a:~().;; t: -t}g:~9 -8 !i\ -!M:-~J .,u. ejl?,e-:i;i:,;:-;~r .i\1- ::-;h 
ihild9 9e, l;t !'Wiigu~.,,f?íl~Hi()~ ,i folO, ¡, .,. q~ª~-1~ ,,J,~paracjl)ll se_: ~}/lvi'ó 'a 
·a ~rPrrJHv1m 1,1~f,f'º~,g~{s1,•;~~,,-~1¡;,r," ;\r:PPri~ágr;it'.. -_ p~~~: Ja ~qle1_niié"9pro: 
q. u1t_e~tH~i·•tt\,'l!;f, ~J.t,~i~Í'_t,,o_.J __ ¡,'_1_._J,_-_il_ .~ .-- Q_.- 1,,_¡ ,i;,~tj¡tQíon· .-_-deJa 0m~,:· VH·géi1 90 
', .. ,u11 _in. í,, ore_ml~ei~. Jl~d.Jl _;9:"._._i~._."'  ¡e_.·0a,. ~·.:_-', , ::-xt,i~pµ,l,Úpe ,. ,u'e' hYzd' -\ü . tlh1b ! - •-- - • ·~ _,,,, _-,r,r ,,, le! - '"''' ,., _;,_, .. - ' ' <;¡ "· ·. '•. ¡:i', , !:,' F•- r y 
. Jraci1¡v1e.~)¡Q'1~ ,Ml ríl~º~~Hlrnri·w+r:~g:t,; V. tRA __ l~amrc?o.;_ n·~-~"y~iSDaJn-1_:_c·, --.,I)h __ ',e •. _-,z._• __ ' 1e~_P1·.-_'a·ª_-._.·.¡.B.º.-_.,a,~.r·._a_'. _·,u_,r,_ i _. ª,_~----iq ue,,Jp11j~ll,t, ,; flJ;!¡t~S,;1$~ (¡)lj!l;,PÍ1~,íl.f.';;i,¡r¡;¡ ¡, ., , . _ UI ,e>¡¡ -o 
!las Q.Pf,,_ijfi .il\lfüdtªlf-~íl b~1;Hu1Wl~! ~ii'.t'. ~::Js•, 1:ª1fJ !~A~ :,, 9Pt"A~ ~ ~9/t¡. - . 
hüncfülJ.Jip,:tq,~y/fl•!~4,a~9~:,y&J;:, t/ :, · .-·. En _e,,la,obr~ el 1Jmq._Sr, l..il• 
· se por ·,níts añt!§.df,;,;;:b-ª,unoso . biistj,{:,i ·foé ce,l9a~1 féqcá~fneh,l~ 
templo que desde va-füts centu• á.y11dado ·por ·e1 Sr. Pbfo: D. Air'.: 
rías es visitado por nacionales y ...................................................... ~ t<>nio Planearle y Labastida, 
extranje_ros. . V? Fr• Fº :' _ quien ltnicP"'el gusto de inagu-
A la simple n-;ta se ¡:;i,q.~ge1¡-~- )i ·· ;\rar eJ :f~mpf.o. siendo ~bad mi-
preciar el hundimiento'-' qüe ha i ·, tradá '-de I~ Jentonces, Colegia-
-sufr. ido por e_ l la._ .. d .. º. d .. ~_. J.iardín_ Juá- t t y ~qy .~~sjJic1h9e .N tra_. S;ejjora 
re~.1->Ht~sé:'cdsfa'd1ó 'h!i,iy ma,fde, de Gtiadafo·' . . ; ,. ' .. _,. ,_ 
cinclt~flla é'é'enff.ri:et-ró~ y-,: no ,,es:'z¡;, .,t ;, , , '' _ ,_,/ .. &s de ·--~wt:rse q~e 'tbdq{Jc:ia 
ex[ra'r10 ·1füpu,eslcf flú~ -.é1 :SUb!mie}9¡ ,de \~ª 'n,1,exfo'ános 'ayudéifc'oh süs Hmo·snas f¡a'-
~ill'a és' 'in'alísi ~!)'• pues casi -toda -fa .• po,- r:hfla' '()b'ra_ et? rep~r~ci&n d,e l¡t ' -B~síl ica 
blac'i'óh'; iie la'."Villa de Guadal~itti:-llid_~Jr . dedicáiht'a fo Reitfa' qe J\1é:dco/ Empé-
go/~s'.'be'tiag;,sh y :'pµ11Janosc( :'.f>,~11tái~J)l'i ;, ' •'~i ratriz de -~rriérj'.fá'y Midrlde' loi? méxi'~ 
qu'e 'Wó dist'ari -'H'é: lii:corteza de la tierr.b , . j:t\canos, Santhsima Vi~gende Guadálupe. ni dlei ''rnétfó~-;"''"·•, -- . ,.,;,>,-- - ' .,.. -.. '· '" _, ,,,_:;, 
- · - '(.!,''· . ·- ,<:,,(-/J'o· ·,"1 t:,; ii_;_:u'.~.:_, 0 _·_';,.-_- .:1~& ,,v,,._,,':,e0l-
0
1;.;-a_, ) '"" '·''" :';,;''>•;,.,,.~ '¡ ;..:. ',~~k/~~~-:~:~
1
G"~·· U \'." n. n R --,~--------
D tt' 'con s u~f~i:i!~~]~,f:·tª:;[4,.~zt,/jq huma~/{, 
-.... -.· .. -... -.- .J;,a .h/!}ttmotg{iJifii{iftJr~fiyaíf,if'fpantJ,; _ ," :'. ,, .. • 
:·!i!W.tt!ittl.f ilij• ··1;1:.~;Z:!!~i·t:-:: :~~ªi~tif ~Ii;i;:~ 
de~pi!idada;/el C?titzón, el que ai9-fe pena im~; . sus clamor,(lS qes~~ho?,<,, 
alce 'erhó,1rii)re l5U ''Ori*ción, y la tempestad bravía ·~ -- ,, La clemencia, rep.()SÓ ,, - ::: :~. 
lle-na ·tte'' fe's(,1tifehüüfana, que Sil sociégo an iquila, \ ') en su cor#Qi-;-~eridiio; ,, , 
a fa·:V,f'iéWMeXfo'aria\ ··. . . trocará en ,brisa t¡ánql\\~< / ,< .por,e,so .~Ltífoiq'c{.ln~tto i · 
a la ~e¡~~-;~~Ah~ñ,n~~,'.'.,:.f: /X8?1te~,ª~?º~~~za, :,J,1;:;,:,,1,,y,? l qué f!H~l 'f~p'ef~e;l~.-~vi~;',_-~ , 
que o_frecm ·e11 .eP'repeyac I qu~ráQánta~a la ~p3raJtl~ ,c , ~er, miJ.dni l~ :P~f;)P!13ti.Q ;e ~, .-
su prMecicióri 's&befaná/ - , ~en ~1 ahrla que v-aeila. ts• _,.e,.~ >9 .ll,E;Jpa .4eAme>crú1aí~<;lito; ,-;,:: .' 
. El la bajó a prodig'~f ,,.,, :' :· 'E's,conjrfsticiii que eI,,,¡pqndo, ¡Qf f¡nqa JleldR.<f .~1:'oreñáf: 
~!~~:~~J?J;~~~~tstii,;::".- · , r~ttrttit'~fü~:=g~;ari~J~i,~¡¡~;~ c-. ~~~;~tJ~;·:1~~:;~~:~~}:",; 
que de Dios sahe''aféáhiaf; <Dé'1<,,mifi't,•'0céanqrprofi.H~~~J [ ce ,, yd~'., cJ~-~~i:i,cfa; está:sJ:l.~1uiJ, 
Si s~-ter~úr0r;_,sin(~fir;;· (i;FiioÜlb~,;;tris~:~rratmfü!q~, ¡Qp.;fcJ,~in~j• tLtod,a een_a,,;;, ---
amorosa nos ampara, ' de estti erral de 1,ll¡;dolores, que te mvoque la aflicmón 
laccetmg-Oja-ql:Ie'-aci-bara0 •"' 0 '::-- ' haHa.-féff-id&.M:t~'r~•~ --,-- -- ., y_ hallat~.:.en •-l-u .pr.otecciÓ:il--
n \,lestra,:p f rági,;l exi;steni!ilÜ\r ,, , b!ffüJ.,r.4lriual ,RJVtirm J;v,rj;i,,,J " un lesorod,e .coQJmalos, , , ,:\;, _ 
ntiVi.t"f~ill;\ l¼!,~iGJ\~1'.::;•~: ..,- Jl~,' \t,'ª'IJ.~~.i'i.!!, :,Jt~,l¡~c,i<SJI - - , , , lind'11. Í.{ei~a d~ los ~~iefo~. 'e ' 
que a nuesfra atma a tribu- de los pobres pecadores: y Rfüna de m1 Nac10nl F. 
lara. 
* * ,\; 
Es pertinente recordar con eti-la opor• 
tunidad, los grandes cataclismos que se 
han venido sucedíendó de rnrios afü,)S a 
esta parte en todo lo que-se vé .el e~ttis<> 
de 1-a mano de Dios. · .· · 
Recm¡i:dese el formjdable. ~emblor q1:e 
se sintió e\') el 'esta'do ' de Guerrero, en 
Cbilpáncingo, Cbilapa, Tixtla y Acapul• 
co, el día 16 de Abri.l de 1907 
En aqu'é1 te¡r1blor, s_e, derr~mbó. por 
eo1~leto la Jlrlistica catedral de ChHa-
pa, . los templos de San Fráncisco, San 
José y San Rafael, quedaron hecho!!! es• 
combros. · 
El temblor mas formidable e~ el que 
se registró en 26 de Marzo de t 908, en 
que se ,registraron' 'cinco temblore!i é'n 
un solo ~Ua, habiendo varios muertos y 
heridos, cuyo temblor fué a las 4 y 28 
minutos de la tarde. 
Todas estas de.Egraci,s fueron peque-
ñas en cor~1paraqión ,de· los ·_·cataclism,,s 





re ' . "' 
Halley en 1910, vienen afligiéndo a 
nuestra ¡un¡¡.tfa patria. 
!.,os superticíqso(S di(•~ti que. la apari • 
eión de uu ~Oln,ei,1qm1faiía gnerra_8 .. , , 
, Los tim9r-ato~ rec~a-ia,v 'con eiltrgfa 
eilla s·oposieió,1:; pero en, el c¡1130 del ~o-
meta de {laHey, · tiene . que · cortf esars~ 
qu~ desde la aparición de , ese co111eta, 
pocos días después se pronunP-ió Fran-
cisco l. Madero . contra el gobierno del 
ge,,eral don Porfirio Díaz y desde eu\on-
ces 110 ha cesado la guerra civil que'•d~s -
troza y an.iquila a n1,1estr(t) México. 
Grandes e irrepi¡rabl~s perjtiicios nos 
ha catlsado,-esa guerra infecunda yque 
ha puel<lto y si¡;ue poniendo nue:;tra au· 
tonemia ~n peligro, y ha segado ya i-
númérablés 'vidas de i11ocentes vfot1m11s. 
· Torios esos son c11stigos ~e Dios por 
la impiedad reinante y sin embargo aún 
no quere,nos vu1ver los ojos a El ~u ~e-
.manda de misericordia y ped,1rle \nu11il-
d_emente \l?S ·perd,oqe n·u,stra~ cµl11f\s. 
. -=)o(=- . . . 
• . • _·. • • '., ,1 
• Peste de u1escas.· 
Debido a la horrible mortandad causa-
da por la nefastá guerra ·civiÍ · que pro-
teje ll pre:;idente de los yaukil! Wi 1:-ou-
mortaudad horrible pue:,i ya pai;an d;, 
qu111ientos mil las victi-mas de la gue·~ 
rra, entre hombres, mujeres y 
niños, n0 eombatien!;es, baudi-
dos y soldados. En los ca111-
pos de batalla han quedado 
miles de cadáveres - ✓-
insepultos que han ~-
origmado una pla-
ga de moscas ver-
des, temible¡, pues 
son procreadas por . 
miásmas cadáveri-
eos y p9r conse-
cmmc1a una ame • 
naza terrible con-
tra la :.alud pública 
No se crea que esta' noticia es diglll\ 
de sJr recibida con risas de sarcasmo, 
puei; bien sabi.do es ·y perfectamente 
comprobado está que las moscas 8011 el 
mejor conductor que e.xiMle para toda 
clase de pestes, epidemias etc., etc. 
Ya mucho se han orupado l1!S sabiQs 
naturalistas en demostrar hasta la e'vi· 
dencift que la mosca, q1ie por mucho 
tiempo fué cnisiderado un animal 
enteri1me11te inocente, es el mus 
perjudi<·ial que exh,te, pu!:l;;Heva 
en ~11 lar\·a el gérmen de muitltud 
de terribles e11fer'me-
dt1des, que las mos-
~as propagan ~on~ . 
virtiéndólalf en' te- : 
rribles epidemias. 
· Si a esto se agre• 
que las moscas ver-
des de que se ha ve-
nido haciendo men-
ción son producidas 
por prulrefaetos ca-
'dáveres, desde lue-
go se comprenderá 
·que el peligro que 
h¡i.y: con esas moscas 
es aún mayor que 
el quo tienen las moscas negraii. 
· l!:s ur.cesario combatir y exterminar a 
toaa clai;e_ de moscttg porque i30n,malig 
Illli3 para la humanidad. · 
Lus pe.t'11011as vulg11rell1 que · ven con 
indiferencia' las moscai<, deben des\ruir-
la~ para eYita, muchos maled. 
TT.T.~~~--~~,'t 
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